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Perawatan payudara merupakan kebutuhan perawatan diri yang diperlukan untuk 
meningkatkan kesehatan.Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui gambaran tingkat  
pengetahuan  ibu  hamil  tentang  perawatan  payudara  di  BPS  Wuri kelurahan 
Tawangsari Kecamatan Taman-Sidoarjo. 
Jenis penelitian  ini adalah deskriptif. Populasi penelit ian ini adalah seluruh 
ibu hamil sebesar 30 responden. Besar   sampel 28 responden. Dengan teknik 
PurposiveSampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan ibu 
hamil tentang perilaku perawatan payudara. Instrumen yang digunakan kuesioner. 
Kemudian ditabulasi dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian ini menunjukkan dari 28 responden setengahnya (50%) 
mempunyai tingkat pengetahuan kurang, hampir setengahnya (32,2%) mempunyai 
tingkat pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (17,8%) mempunyai tingkat 
pengetahuan baik tentang perawatan payudara. 
Simpulan penelitian ini bahwa ibu hamil di Wilayah BPS Wury 
Krisnowati,Amd.Keb kelurahan Tawangsari Kecamatan Taman Sidoarjo setengahnya 
memiliki tingkat pengetahuan kurang tentang perawatan payudara. Petugas kesehatan 
diharapkan dapat melakukan upaya dengan cara penyuluhan dan memberikan leaflet 
untuk meningkatkan kesadaraan ibu hamil untuk melakukan perawatan payudara 
sesuai dengan ketentuan. 
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